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第 5 章の結論においては，第 2 章から第 4 章までで得られた結果を総括ーして述べ，変動成分の特性とそ
れの発生原因を明らかにしている口
以上記したように，この論文は軸流送風機の性能曲線の;右ドがり領域における流れの変動について行な
った詳細な実験と，その発坐する原因を模型実験の外ポテンシャル流れの理論によって究明したこととを
取り肢ったもので，送風機内の流れの変動現象の内これまでほとんど研究されていなかった分野に貴重な
資料を提供しているのこの結果は騒青，翼の疲れ破壊，種々の 2 次損失などの現象の解明に有力な手掛り
となるのこれらの点から見て，この論文は博 f-:-論文として価値があると認める。
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